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Библиографија радова  
о традиционалној култури и фолклору  
у Гласнику Етнографског института САНУ 
 – 50 књига 
I Уводна белешка 
 Гласник Етнографског института САНУ (ГЕИ) је научна, периодична 
публикација из области етнологије/антропологије од међународног значаја. У 
њему се, од  прве књиге, објављене 1952. године, па до ове, педесете1, 
објављују резултати научноистраживачког и пројектног рада научника и 
сарадника  Института и других  сродних институција у земљи и иностранству.  
Гласник је основан са циљем да објављује резултате научних 
истраживања насеља и порекла становништва, народног живота, обичаја и 
народних умотворина. Међутим, концепција Гласника, као сваке савремене 
научне публикације, мењала се и прилагођавала друштвеним, културним и 
                                                        
1 Од 1952. године до данас објављено је укупно 50 књига Гласника, имајући у виду да су 
публикације број  2-3 (1953-1954), 4-6 (1955-1957), 9-10 (1960-1961), 19-20 (1970-1971), 36-
37 (1988), 50-51 (2003) објављене као двоброји; бројеви 11-15 (1962-1966) и 16-18 (1967-
1969) као четвороброј, односно троброј. Од броја 55 (2007) излази полугодишње.       
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политичким процесима и научним трендовима у друштвеним и 
хуманистичким наукама. 
У најкраћим цртама, радови у Гласнику могу се груписати у неколико 
фаза.2 До осамдесетих година обављају се фундаментална етничка 
истраживања, и систематски организована проучавања урбаних и руралних 
средина у Србији и Југославији. Следећа фаза обухвата радове који дају нови 
теоријско-методолошки увид у разноврсне етнолошке и антрополошке 
феномене из области материјалне, духовне културе и друштвеног живота. 
Радови из области проучавања етницитета (дијаспоре и мањина у суседним 
земљама), културних и друштвених промена, политичке антропологије, 
друштвене свакодневице и др. настали су као резултат истраживања у 
периодима осамдесетих и деведесетих година. У последњим бројевима 
Гласника објављени су радови на темама транзиционих процеса у Србији.  Од 
2000. године радови у Гласнику углавном се заснивају на разултатима 
истраживања реализованих у оквиру домаћих и међународних пројеката.3  
Као уредници Гласника потписују се академици, научни сарадници и 
универзитетски професори, који су уједно били и руководиоци Института: 
Војислав Радовановић (1952-1957), Боривоје Дробњаковић (1958-1961), 
Душан Недељковић (1962-1966), Бранислав Којић (1967-1969), Милисав 
Лутовац (1970-1971), Атанасије Урошевић за књ. 21 (1972) 1973, Милорад 
Васовић (1973-1977), Петар Влаховић (1978-1982), Десанка Николић (1983), 
Душан Бандић (1984-1988), Нилола Пантелић (1989-2000), Драгана Радојичић 
(2003- ).   
Од броја 27 (1978) часопис добија свој међународни стандардни број 
за серијске публикације (YU ISSN 0584-4895), а од књиге 18 па надаље YU 
ISSN 0350-0961. Према стандардима Универзалне децималне класификације 
(UDC)  класификован је у групу  39 – Етнологија. 
Језик писма је ћирилица, са апстрактима на страним језицима 
(француски, енглески, немачки). Од броја 50-51 (2003) поједини радови 
објављују се на енглеском језику, а од 2007. године, увођењем полугодишњег 
излажења, свака друга свеска Гласника је на енглеском језику.    
                                                        
2 О Гласнику Етнографског института САНУ, концепцији рада,  тематици, пројектима до 
2010. године... детаљније је писано у Гласницима бр. 1 (1952), 26 (1977), 31 (1982),  50-51 
(2003), 55 (2) (2007).  
3 Види напомену бр. 2. Новим научноистраживачким пројектом за период од 2011. до 2014. 
године предвиђена су основна и интердисциплинарна истраживања. За основно 
истраживање теме су: Културно наслеђе и идентитет, Мултиетницитет, 
мултикултуралност, миграције - савремени процеси, Стратегије идентитета: савремена 
култура и религиозност. У оквиру интердисциплинарног пројекта Интердисциплинарно 
истраживање културног и језичког наслеђа Србије. Израда мултимедијалног интернет 
портала ʻПојмовник српске културеʼ, је потпројекат Eтнолошко и антрополпшко 
тумачење традиција за чију реализацију је задужен Етнографски институт САНУ. 
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ГЕИ је реферисан у електронским базама: DOAJ (Directory of Open 
Access Journals), Ulrich's Periodicals Directory и SCIndex (Српски цитатни 
индекс). Српски национални цитатни индекс, је развијен да служи као допуна 
међународним цитатним индексима и да реферише домаће часописе 
категоризоване као периодичне публикације научног карактера. Чланци су 
електронски доступни у виду пуног текста који је типографски веран 
оригиналу (Pdf format).4 У истој форми Гласник је доступан и на интернет 
страници Етнографског института САНУ.5  
Убрзан развој информационих технологија и научних информација 
условиле су и стварање нових, једнообразних правила уређивачке концепције, 
чији је циљ унапређење квалитета домаћих часописа и њихово укључивање у 
домаћи и међународни систем размене научних информација. Поштујући 
упутства дата у Акту о уређивању научних часописа, који је 2009. године 
донело Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, 
Гласник Етнографског института САНУ је категоризован у часопис од 
међународног значаја (М24), а од 2010. године укључен је у међународни 
систем унакрсног реферисања (CrossRef) и додељена му је бројчана ознака 
DOI (Digital Object Identifier).  
 
*** 
Библиографија радова о традиционалној култури и фолклору је 
селективна библиографија и обухвата радове из 50 свезака Гласника 
Етнографског института САНУ за период 1952-2010. Рађена је de visu, по 
међународном стандарду за опис саставних делова серијских публикација 
ISBD (CP) – скраћени опис. Садржи 757 библиографских јединица, 
класификованих у седамнаест тематских целина6: 1. Уводна белешка; 2. 
Етноантрополошка истраживања; 3. Обичаји и веровања ; 4. Религија, магија и 
култови; 5. Одевање; 6. Музика и игра; 7. Народна медицина; 8. Народна 
уметност и занати; 9. Дечији фолклор; 10. Народна књижевност; 11. Фолклор 
у књижевним делима; 12. Савремени фолклор; 13. Етницитет; 14. Теоријско-
методолошки радови; 15. Биографије, библиографије, in memoriam; 16. 
Прикази; 17. Регистар аутора. Библиографска грађа унутар целина 
распоређена је азбучно, а у оквиру једне ауторске одреднице хронолошки.  
Радови се односе на области традиционалне културе и фолклора.  
Биобиблиографије и прикази садрже радове о особама односно 
публикацијама, институцијама и скуповима, који се односе на тему 
                                                        
4 Више о електронским базама видети у: http://scindeks.nb.rs/static/about.aspx i 
http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji/casopisi_u_crossref-u_(doi).22.html 
5 http://www.etno-institut.co.rs/latinica/GEI.asp 
6 Због обимности грађе, наставак библиографије биће објављен у наредним бројевима 
Гласника. 
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библиографије. На крају рада дат је азбучни регистар имена аутора, са 
упутним бројевима библиографских јединица. 
Извори и литература: 
Антонијевић, Д. (2005): Антропологија фолклора-перспективе истраживања, 
у (ур.) Драгана Радојичић, Етнологија и антропологија: стање и 
перспективе. Београд: Етнографски институт САНУ, 245-251.     
N. M. [Nada Milošević].1985. „Folklor“ у: Rečnik knјiževnih termina. Beograd: 
Institut za književnost i umetnost., 208-209. 
Naumović, Slobodan. 1996. Od ideje obnove do prakse upotrebe : ogled o odnosu 
politike i tradicije na primeru savremene Srbije, у: Od mita do folka: zbor-
nik. Kragujevac : Centar za naučna istraživanja Srpske akademije nauka i 
umetnost i Univerziteta,  стр. 112-113. 
Тезаурус из области етнологије. www.nb.rs/view_file.php?file_id=447 (2011) 
II Етноантрополошка истраживања 
Барјактарoвић, Мирко Р. 
1. Новија динарска племена / Мирко Барјактарoвић. 35 (1986) 73-80. 
2. Ариље : прилог проучавању вароши у Србији / Мирко Р. Барјактарoвић. 2-
3 (1953-1954) 313-324. 
3. Гуча : прилог проучавању наших варошица / Мирко Р. Барјактарoвић. 2-3 
(1953-1954) 301-312. 
Васовић, Милорад 
4. Бор и околина : прошлост и традиционална култура / Милорад Васовић. 
23 (1974) 162-163. 
Гудовић, Зоран 
5. Неке архаичне црте у друштвеном животу Брскућана (етнографске 
забелешке) / Зоран Гудовић. 52 (2004) 267-281. 
Дивац, Зорица 
6. Ка етнографији села: записи из подјеличког краја / Зорица Дивац, 
Мирослава Лукић-Крстановић, Десанка Николић, Миљана Радовановић. 
48 (1999) 125-143. 
Жунић, Лепосава 
7. Сарaкачани : „Ашани“ на Гочу / Лепосава Жунић. 7 (1958) 87-108. 




8. Становање и домаћи живот – огледало друштвених слојева у Алексинцу 
почетком 20. века / Братислава Идвореан-Стефановић. 49 (2000) 187-193. 
Јовановић, Милка 
9. Шумадија у селима Боривоја Дробњаковића / Милка Јовановић. 30 (1981) 
9-17. 
Маринковић, Љубица 
10. Традиционално виноградарство и његова улога у привреди смедеревског 
краја / Љубица Маринковић. 28 (1979) 99-129. 
Николић, Десанка 
11. Нека запажања о специфичностима у преображавању традиционалне 
културе становништва Србије на примеру два сеоска насеља / Десанка 
Николић. 27 (1978) 81-89. 
12. Насеље Пиносава пре 57 година према речима једног савременика / 
Десанка Николић. 28 (1979) 47-57. 
13. Рад и народни карактер Старовлашана / Десанка Николић. 48 (1999) 9-15. 
Николић, Рајко 
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Ристески, Љупчо С. 
338. За истражувањето на народната култура / Љупчо Ристески. 56 (1) (2009) 
71-86. 
 Тодоровић, Ивица 
339. Традиција поново. Стратегијски концепт савремених проучавања 
традиционалне духовне културе Срба – сажети осврт / Ивица Тодоровић. 
58 (1)(2010) 201-215. 
Ћулибрк, Светозар 
340. Социолошка теорија и методологија код Јована Ердељановића / Светозар 
Ћулибрк. 19-20 (1970-1971) 33-34. 
Ћурчић, Невена 
341. Религијски концепт смрти и неке могућности његовог тумачења / Невена 
Ћурчић. 35-36 (1988) 139.153. 
Чоловић, Иван 
342. Vox populi – vox naturae : фолклор као средство легитимисања 
националног суверенитета / Иван Чоловић. 41 (1992) 221-226. 
343. Етнологија и религија / Иван Чоловић. 43 (1994) 205-213. 
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XV Биографије, библиографије, In memoriam 
Андрејић, Љубомир 
344. Прилог етнолошкој библиографији титовоужичког региона / Љубомир 
Андрејић. 30 (1981) 209-265. 
Аранитовић, Добрило 
345. Прилог библиографији радова о крвној освети на тлу Југославије / 
Добрило Аранитовић. 29 (1980) 191-204. 
Барјактаровић, Мирко Р. 
346. Библиографија радова преминулог др Боривоја М. Дробњаковића, 
директора Етнографског института Српске академије наука и уметности / 
М. Р. Барјактаровић. 9-10 (1960-1961) 257-280. 
[Благојевић, Гордана] 
347. Гордана Благојевић / [Гордана Благојевић]. 55 (2) (2007) 70-73. 
[Гавриловић, Љиљана]  
348. Љиљана Гавриловић / [Љиљана Гавриловић]. 55 (2) (2007) 74-82. 
[Дивац, Зорица] 
349. Зорица Дивац / [Зорица Дивац]. 55 (2) (2007) 85-89. 
[Дрљача, Душан] 
350. Душан Дрљача / [Душан Дрљача]. 55 (2) (2007) 90-102. 
[Ђаповић, Ласта] 
351. Ласта Ђаповић / [Ласта Ђаповић]. 55 (2) (2007) 103-107. 
[Ђорђевић, Иван] 
352. Иван Ђорђевић / [Иван Ђорђевић]. 55 (2) (2007) 108-109. 
[Ђорђевић-Црнобрња, Јадранка] 
353. Јадранка Ђорђевић-Црнобрња / [Јадранка Ђорђевић-Црнобрња]. 55 (2) 
(2007) 110-113. 
Зечевић, Даринка 
354. Библиографија радова о градским насељима / Даринка Зечевић. 19-20 
(1970-1971) 285-310. 




355. Сања Златановић / [Сања Златановић]. 55 (2) (2007) 114-116. 
Ивановић-Баришић, Милина 
356. Библиографија радова Видосаве Стојанчевић / Милина Ивановић-
Баришић. 47 (1998) 43-54 
357. Милина Ивановић-Баришић / [Милина Ивановић-Баришић]. 55 (2) (2007) 
117-123. 
Јанковић, Александар 
358. Библиографија радова академика Мехмеда Беговића / Александар 
Јанковић. 32 (1983) 141-148. 
359. Библиографија издања Етнографског института и радова објављених у 
њима у периоду од 1982-1986. / Александар Јанковић. 35 (1986) 152-164. 
360. Библиографија издања Етнографског института и радова објављених у 
њима у периоду од 1986-1992. / Александар Јанковић. 41 (1992) 271-287. 
361. Библиографија издања ЕИ САНУ 1947–2003 / А. Јанковић, М. Ивановић-
Баришић, Б. Миленковић-Вуковић. 50-51 (2003) 171-237. 
Крановић, Вукосава Н. 
362. Библиографија радова Милана Крановића / Вукосава Н. Крановић. 8 
(1959) 175-186. 
[Крел, Александар] 
363. Александар Крел / [Александар Крел]. 55 (2) (2007) 124-126. 
Кумар, Жељко 
364. Прилози антропогеографској библиографији (1945-1950) / Жељко Кумар. 
2-3 (1953-1954) 851-880. 
Лукић Крстановић, Мирослава 
365. Библиографија: етнологија, антропологија и фолклористика 1995–1997 – 
Монографске студије, огледи, речници и библиографије = Bibliography of 
the Ethnology, Anthropology and Folklore 1995–1997, Monographs, essays, 
dictionaries and bibliographies. / Мирослава Лукић Крстановић. 46 (1997) 
249-276. 
366. Мирослава Лукић-Крстановић / [Мирослава Лукић Крстановић]. 55 (2) 
(2007) 127-133. 




367. Мирослава Малешевић / [Мирослава Малешевић]. 55 (2) (2007) 134-137. 
Марковић Борели, Рада 
368. Прилог етнолошкој и фолклорној библиографији (1945-1950) / Рада 
Марковић-Борели. 2-3 (1953-1954) 881-917. 
Миленковић-Вуковић, Биљана 
369. Библиографија проф. др Ђурђице Петровић – 1. део (1927-2003) / Биљана 
Миленковић-Вуковић. 52 (2004) 335-355. 
370. Биљана Миленковић-Вуковић / [Биљана Миленковић-Вуковић]. 55 (2) 
(2007) 138-139. 
371. Библиографија издања Етнографско института САНУ (2003-2007) / 
Биљана Миленковић-Вуковић, Александар Јанковић. 55 (2) (2007) 241-
283. 
372. Библиографија: етнолошка/антрополошка научна продукција у периоду 
транзиције / Биљана Миленковић-Вуковић. 57 (1) (2009) 287-313. 
 [Митровић, Маријана] 
373. Маријана Митровић / [Маријана Митровић]. 55 (2) (2007) 140. 
Николић, Видосава 
374. Прилог етнолошкој библиографији књига и брошура публикованих у 
ФНРЈ од 1945. до 1950. год. / Видосава Николић. 4-6 (1955-1957) 423-
446. 
[Нишкановић, Мирослав] 
375. Мирослав Нишкановић / [Мирослав Нишкановић]. 55 (2) (2007) 141-145. 
[Павићевић, Александра] 
376. Александра Павићевић / [Александра Павићевић]. 55 (2) (2007) 146-149. 
[Павловић, Мирјана] 
377. Мирјана Павловић / [Мирјана Павловић]. 55 (2) (2007) 150-155. 
[Прелић, Младена] 
378. Младена Прелић / [Младена Прелић]. 55 (2) (2007) 156-160. 
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Радовановић, Војислав С. 
379. Прилози антропогеографској библиографији нашој: библиографија 
антропогеографских радова у географским часописима и осталим 
издањима географских друштава ФНРЈ за првих шест послератних 
година народне државе (1945-1950). 1 / Војислав С. Радовановић. 1 
(1952) 529-546. 
[Радојичић, Драгана] 
380. Драгана Радојичић / [Драгана Радојичић]. 55 (2) (2007) 163-170. 
Радотић, Нада 
381. Прилог антропогеографској библиографији књига и брошура објављених 
у ФНРЈ од 1945-1950. год. / Нада Радотић. 4-6 (1955-1957) 401-422. 
[Стевановић. Лада] 
382. Лада Стевановић / [Лада Стевановић]. 55 (2) (2007) 193-195. 
[Тодоровић, Ивица] 
383. Ивица Тодоровић / [Ивица Тодоровић]. 55 (2) (2007) 198-202. 
[Трифуновић, Весна] 
384. Весна Трифуновић / [Весна Трифуновић]. 55 (2) (2007) 203-204. 
Церовић, Емилија В. 
385. Библиографија издања Етнографског института и радова објављених у 
њима у периоду 1972-1976. / Емилија В. Церовић. 27 (1978) 133-159. 
[Чворовић, Јелена] 
386. Јелена Чворовић / [Јелена Чворовић]. 55 (2) (2007) 205-208. 
In memoriam 
Антонијевић, Драгослав 
387. Даринка Зечевић : (1911-1970) / Драгослав Антонијевић. 19-20 (1970-
1971) 277-279. 
388. Лик и научно дело Војислава Радовановића / Драгослав Антонијевић. 41 
(1992) 27-34. 
Аранитовић, Добрило 
389. Седамдесет пет година од смрти Танасија Пејатовића (1875-1903) / 
Добрило Аранитовић. 27 (1978) 169-174. 
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Барјактаровић, Мирко Р. 
390. Библиотека професора Ердељановића / Мирко Р. Барјактаровић. 1 (1952) 
593-594. 
391. Бранислав Русић : (1912-1971) / Мирко Р. Барјактаровић. 19-20 (1970-
1971) 283. 
392. Деведесет година од смрти Марка Миљанова / Мирко Барјактаровић. 39 
(1990) 155-157. 
393. Поводом педестогодишњице од смрти Тихомира Ђорђевића и Јована 
Ердељановића / Мирко Барјактаровић. 43 (1994) 229-231 
Бошковић, Александар 
394. Век Леви-Строса / Александар Бошковић. 57 (1) (2009) 261-268. 
Васовић, Милорад 
395. Војислав Радовановић : научник, учитељ и органиѕатор научно-
истраживачког рада / Милорад Васовић. 26 (1977) 27-33. 
Влаховић, Петар Ш. 
396. Јован Цвијић као оснивач наше науке о народу / Петар Ш. Влаховић. 4-6 
(1955-1957) 241-248. 
397. Општи осврт на рад др Миленка С. Филиповића / Петар Влаховић. 16-18 
(1967-1969) 159-164. 
398. Сима Тројановић као истраживач српског народа и његове културе : 
прилог проучавању наших етнолога / Петар Влаховић. 25 (1976) 89-97. 
399. Уз стогодишњицу рођења Веселина Чајкановића / Петар Влаховић. 30 
(1981) 157-165. 
400. Уз 25. годишњицу смрти проф. Др. Војислава С. Радовановића, 
директора ЕИ САНУ : (1894-1957) / Петар Влаховић. 31 (1982) 91-93. 
Дробњаковић, Боривоје М. 
401. Др Јован Ердељановић : (30. X 1874 – 12. II 1944) / Боривоје М. 
Дробњаковић. 1 (1952) 553-557. 
402. Др Тихомир Р. Ђорђевић : (19. II 1868 – 28. V 1944) / Боривоје М. 
Дробњаковић. 1 (1952) 547-551. 
403. Војислав С. Радовановић : 1894-1957 / Добривоје Дробњаковић. 7 (1958) 
IX-XII. 




404. Јован Мишковић – заборављени етнограф и географ / Ласта Ђаповић. 54 
(2006) 345. 
Жикић, Бојан 
405. Проф. др Душан Бандић (1939-2004) / Бојан Жикић. 52 (2004) 363-364. 
Зечевић, Даринка 
406. Маринко Станојевић : (30. VII 1874 – 9. III 1949) / Даринка Зечевић. 1 
(1952) 567-568. 
Илијин, Милица 
407. Даница С. Јанковић (7. V 1898 - 18. VI 1960) / Mилица Илијин. 8 (1959) 
171-173. 
Јовановић, Бојан 
408. Тумач митске прошлости : поводом смрти Слободана Зечевића : (1918-
1983) / Бојан Јовановић. 32 (1983) 105-107. 
409. Чајкановићев пут од античке и народне књижевности до српске религије 
и митологије / Бојан Јовановић. 56 (1) (2009) 37-51. 
Јовановић, Милка 
410. Професор Боривоје М. Дробњаковић : поводом петнаестогoдишњице 
смрти / Милка Јовановић. 25 (1976) 217-224. 
411. Професор Војислав С. Радовановић / Милка Јовановић. 36-37 (1988) 203-
207. 
412. Мр Милан Јевтић : (1924-1990) / Милка Јовановић. 39 (1990) 151-153. 
Керимова, Марина М. 
413. Этнограф Вера Николаевна Харузина / Марина М. Керимова. 56 (1) 
(2009) 19-36. 
Кнежевић, Сребрица 
414. Академик професор др Јован Туцаков : (1905–1978) : сарадња са 
Етнографским институтом САНУ и допринос на пољу етнофармације и 
етномедицине / Сребрица Кнежевић. 27 (1978) 161-168. 
415. Професор етнологије Тихомир Р. Ђорђевић и његово проучавање 
медицинских прилика у прошлости / Сребрица Кнежевић. 44 (1995) 261-
270.  
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416. Народна медицина и здравствена култура у истраживачком и научном 
опусу др Видосаве Стојанчевић / Сребрица Кнежевић. 47 (1998) 13-16. 
Ковачевић, Божидар 
417. Јаша М. Продановић : (10/22. IV 1867–1. VI 1948) / Божидар Ковачевић. 1 
(1952) 559-562. 
Крстић, Ђурица 
418. Досадашњи научни опус академика и професора Мехмеда Бегивића / 
Ђурица Крстић. 32 (1983) 11-17. 
Марић, Растислав 
419. Др Веселин Чајкановић : (28 III 1881–6 VIII 1946) / Растислав Марић. 2-3 
(1953-1954) 67-80. 
Миљковић, Александар А. 
420. О Валтазару Богишићу, његовој личности и његовом делу у области 
проучавања неписаног народног права и наше сеоске породице / 
Александар А. Миљковић. 25 (1976) 99-117. 
Младеновић, Оливера 
421. Академик Љубица С. Јaнковић : (1894–1974) / Оливера Младеновић. 23 
(1974) 135-142. 
Николић, Десанка 
422. Етнолог др Видосава Николић – Стојанчевић / Десанка Николић. 47 
(1998) 13-16. 
Нишкановић, Мирослав 
423. Др Влајко Палавестра : (1927–1993) / Мирослав Нишкановић. 42 (1993) 
218-226. 
Пантелић, Никола 
424. У спомен Тихомира Ђорђевића и Јована Ердељановића / Никола 
Пантелић. 44 (1995) 11- 16. 
425. In Memory of Tihomir Đorđević and Jovan Erdeljanović / Nikola Pantelić. 44 
(1995) 17-22. 
426. Народно градитељство и култура становања у делима Ранка Финдрика / 
Никола Пантелић. 48 (1999) 115-118. 
427. Ранко Финдрик (1922–2004) – Неимар музеја „Старо село“ у Сирогојну / 
Никола Пантелић. 52 (2004) 365-367. 




428. Радмила Кајмаковић (рођ. Николић) (19. 2. 1931, Велес – 13. 3. 1999, 
Станфорд, Калифорнија) / [Ђурђица Петровић, Мирослав Нишкановић]. 
48 (1999) 145-150. 
Петровић, Петар Ж. 
429. Коста Јовановић : (13. V 1866–13. X 1946) / Петар Ж. Петровић. 2-3 
(1953-1954) 935-937. 
Прица, Инес 
430. Funkcija „konkretnog Boga“ / Ines Prica. 57 (1) (2009) 253-260. 
Радовановић, Војислав С. 
431. Јован Цвијић : из перспективе савремене научне мисли : један поглед на 
живот и научно дело великог српског научника, с нарочитим обзиром на 
антропогеографију и етнографију : на дан двадесетопетогодишњице 
његове смрти : (16. I 1927–16. I 1951) / Војислав С. Радовановић. 2-3 
(1953-1954) 1-66. 
Радовановић, Миљана  
432. У спомен Нику С. Мартиновићу, прегаоцу на проучавању борбеног 
фолклора / Миљана Радовановић. 24 (1975) 41-43. 
433. Душан Недељковић : мај 1899 – јун 1984 / Миљана Радовановић. 33 
(1984) 191-193. 
434. Оливера Младеновић : (1914–1988) / Миљана Радовановић. 36-37 (1988) 
199-201. 
435. Народна традиција у Цвијићевим разматрањима сеоба / Миљана 
Радовановић. 43 (1994) 131-135. 
436. Јован Ф. Трифуноски (1914–1997) / Миљана Радовановић. 47 (1998) 173-
174. 
Радусиновић, Павле С. 
437. Из живота и рада П. А: Ровинског : уз шездесетогодишњицу смрти / 
Павле С. Радусиновић. 26 (1977) 199-208. 
Редакција Етнографског института САНУ 
438. In memoriam: Др Никола Пантелић 1930–2009. 57 (1) (2009) 329-331 




439. Др Радивој Симоновић : (17 VIII 1858–21 VII 1950) / Живан Сечански. 1 
(1952) 563-566. 
Стојанчевић, Видосава 
440. Петар Ж. Петровић : (1897–1970) / Видосава Стојанчевић. 19-20 (1970-
1971) 280-282. 
Стојковић, Андрија Б. 
441. Јован Жујовић као антрополог и етнолог / Андрија Б. Стојковић. 29 
(1980) 21-31. 
Токарев, Сергеј Александрович 
442. Вук Караџић као етнограф / С. А. Токарев. 25 (1976) 1-8. 
Трифуноски, Јован 
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545, 720-721, 734 
Луковић, Милош 546-547, 722 
 
Љубинковић, Ненад 222 
 
Мајерхоф, Барбара 331 
Малешевић, Мирослава 106, 133-134, 
299, 367, 671-672, 723 
Маринковић, Љубица 10 
Марић, Растислав 419 
Марић, Ратка 548 
Марјановић, Весна 212 
Марјановић, Милош 135  
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Марковић Борели, Рада (види и 
Борели, Рада) 368 
Марковић, Рада 746 
Марковић, Радулка 171 
Мартинова, Марина 747 
Меденица, Радосав 549 
Међеши, Хелена 550 
Мелетински, Елеазар Моисејевич 329 
Мијаиловић, Јасна 172 
Миков, Лубомир (Mikov, Lubomir) 74 
Миленковић-Вуковић, Биљана 361, 
369-372, 690-691 
Милорадовић, Софија  551-552  
Милошевић-Бревинац, Милорад 74-
75, 146 
Милошевић-Ђорђевић, Нада 223, 553 
Милутиновић, Вера 692 
Миљковић, Александар А. 420, 554 
Миљковић, Љубинко 192 
Митровић, Маријана  373 
Михаличка, Вацлав (Michalička, 
Václav) 330  
Младеновић, Оливера 107, 193-194, 
224, 421, 555-563, 673-677, 724 
Мојашевић, Миљан 225 
Мороз, Андреј Б. 226 
Мур, Сали 331 
 
Наумовић, Слободан 300-301 
Недељковић, Душан 227-230 
Недељковић, Невенка 564 
Николић, Видосава (види и 
Краснићи, Видосава; Стојанчевић, 
Видосава) 39, 108, 173-174, 199, 374, 
565-569, 678, 736 
Николић, Десанка 6, 11-13, 77, 175, 
200, 249-250, 316, 332, 422, 570-575, 
748 
Николић, Рајко 14 
Николић, Сима 15 
Николов, Иван 40 
Нишкановић, Мирослав 375, 423, 
428, 576-577, 721 
Ножинић, Дражен 41, 78, 109 
 
Отченашек, Јарослав (Otčenášek, 
Jaroslav) 302 
 
Павићевић, Александра 79, 303 333, 
376, 578, 725-726 
Павковић, Никола Ф. 80, 579 
Павловић, Леонтије 42, 251-252 
Павловић, Миливој 43  
Павловић, Мирјана 110, 147, 201-202, 
317, 377, 679 
Павловић, Радослав Љ. 16 
Палавестра, Предраг 580 
Пантелић, Никола 136, 318, 424-427, 
581-588, 680-681, 727-728, 749 
Петреска, Весна 81 
Петровић, Ђурђица 428 
Петровић, Петар Ж. 17, 148, 429  
Петровић, Соња 334 
Петровић, Сретен 44, 111 
Пецо, Асим 82 
Пешикан Љуштановић, Љиљана 231 
Пешић, Надежда 176 
Попов, Рачко 112, 149 
Прелић, Младена 113, 319, 378, 589, 
682-683, 729-730 
Прица, Инес  430 
Продановић, Ана 335 
Прошић, Лука 590 
Прошић-Дворнић, Мирјана 336, 591-
595 
Путилов, Борис Николаевич 337 
 
Радан, Михај Н. 45  
Радовановић, Војислав С. 232, 279, 
379, 431 
Радовановић, Голуб 233 
Радовановић, Миљана 6, 83, 253, 432-
436, 596-602, 684, 731-734, 750 
Радовић, Срђан 735 
Радоичић, Мирко С. 137 
Радојичић, Драгана 177-178, 380, 603, 
751-756 
Радојчић, Ђорђе Сп. 271 
Радотић, Нада 381, 736 
Радусиновић, Павле С. 437,  604-606 
Рајковић, Зорица 757  
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Рајковић-Кожељац, Љубиша 234 
Ранчић, Јасминка 254 
Ратковић, Драгана 607 
Ристески, Љупчо С. 338 
Родић, Никола 179, 207 
Ромелић, Живка 608 
Русић, Бранислав 208 
 
Савковић, Драгана 114 
Сечански, Живан 439 
Симић, Милица 270  
Синани, Данијел 46 
Славковски, Петер 320 
Смиљанић, Томо 235 
Стевановић, Лада 84-85, 150, 382, 
609-611 
Стедман, Лајл Б. (Steadman, Lyle B.) 
47 
Стефановић-Бановић, Милеса 115, 
612 
Стојанчевић, Видосава (види и 
Краснићи, Видосава; Николић, 
Видосава) 18, 280-282, 440, 613-616, 
737-739 
Стојић, Марта 617 
Стојковић, Андрија Б. 441 
Сувајџић, Бошко 618 
 
Тановић, Стеван 195 
Тодоровић, Ивица 116-117, 151, 203, 
255, 272, 339, 383, 619-620 
Токарев, Сергеј Александрович 442 
Томић, Светозар 180 
Требјешанин, Жарко 86 
Трифуновић, Весна 304, 384, 621, 
685-688 
Трифуноски, Јован Ф 19, 48, 87-89, 
118-119, 152, 443, 622-633 
Туцаков, Јован 204 
 
Ћулафић, Вукман 90 
Ћулибрк, Светозар 340 
Ћупурдија, Бранко 120-121, 634-635 
Ћурчић, Невена 341 
 
Узенева, Елена 256 
 
Фабијанић, Радмила 91 
Филиповић, Миленко С. 153, 257, 
444, 636-642, 740  
 
Халанд, Еви Јоана (Håland, Evy Jo-
hanne) 305 
Херолдова, Ива 122 
Хнараки, Марија (Hnaraki, Maria) 196 
 
Цвјетићанин, Тијана 306 
Церовић, Емилија В. 209, 236, 385, 
643-646, 741 
Црнић Пејовић, Марија 689  
 
Чворовић, Јелена 154, 258, 273, 386 
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Шаулић, Аница 238, 647-648 
Шобајић, Петар 446 
Шћепановић, Михаило 649 
  
 
